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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT 
BRUK AV SNURPENOT, SNURREVAD OG ANDRE NOTREDSKAPER I INDRE 
ULLSFJORD, SØRFJORDEN I TROMS. 
Fiskeridepartementet har den 22. februar 1995 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
i 
I Fiskeridepartementets forskrift av 2. februar 1995 om midlertidig forbud mot 
bruk av snurpenot. snurrevad og andre notredskaper i indre Ullsfjorden, 
Sørfjorden i Troms, gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å bruke snurpenot. snurrevad og andre notredskaper i indre 
Ullsfjorden, Sørfjorden, sjøkart nr. 90 innenfor en linje trukket fra Bakkeby på 
fjordens østside, 69° 42,8' N og 19° 48' Ø til Kavelberget på fjordens vestside 
69° 43,1' N og 19° 41,5' Ø. 
Il 
Denne forskrift trer ikraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT BRUK AV SNURPENOT, 
SNURREVAD OG ANDRE NOTREDSKAPER I INDRE ULLSFJORD, SØRFJORDEN I 
TROMS. 
Fiskeridepartementet har den 2. februar 1995 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
1 
§ 1. Forbud mot bruk av notredskaper. 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 ·Telefax: 55 23 80 90 ·Telex 42 151 
Det er forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i indre 
Ullsfjorden, Sørfjorden, sjøkart nr. 90 innenfor en linje trukket fra Bakkeby på 
fjordens østside, 69° 42,8' N og 19° 48' Ø til Kavelberget på fjordens vestside 
69° 43,1' N og 19° 41,5' Ø. 
§ 2. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1996. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementet forskrift av 3. november 1988 om forbud 
mot bruk av snurpenot. snurrevad og andre notredskaper, Troms, § 3 bokstav f. 
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